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L WXJXM R FUHVNL SXþHQDGSUHUDQRP VPUWL WYRJDGREURWYRUDP S R 6HUD¿QD





























%LVNXSLMHERVDQVNHLVULHPVNH te u 9UKERVQLÄ3UHX]YLãHQRPSUDJRVSRGLQX-RVLSX
-XUMX6WURVVPD\HUXSULOLNRPVNRURJGDUD7UHüHPVDPRVWDQVNRPUHGXVY)UDQMH
X'DOPDFLMLL,VWUL.DQRJRMLWHOMXJODJROMLFH³
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SRYLMHVWL IUDQMHYDFD WUHüRUHGDFDQMLKRYLK]DþHWDNDSRMHGLQDFD L VDPRVWDQVNLK
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NRMD VH RYHüLPGLMHORP WHPHOML QD QMH]LQRM SUHWKRGQR REUDQMHQRM GRNWRUVNRM
GLVHUWDFLML SRG QDVORYRP*ODJROMVNL NRGHNVL%DUWROD.UEDYFD2FMHQMXMXüL
WXYDåQXUDGQMX5DIR%RJLãLüSRKYDOLRMHDXWRULFXLQMH]LQXVWXGLMXXNRMRMVX
GRQHVHQHEURMQHQRYHVSR]QDMHL]DNOMXþFL0HÿXWLPQDWRVH±NDNRQDVDPX
DXWRULFX WDNR MRãYLãHQD VDPRJD UHFHQ]HQWD±YUORNULWLþNLP WRQRPRVYUQXR

















































































SR]QDQVWYRNRMLMHSUHQLRXNUDWNRQH]QDPGDOLL]7ULEXQH ili iz 3DWULHYLHVWGD




























PDORVHOVNL9LGXOLFK LFUHVNLGU3HWULVGUåLPWDNRGMHU L MDNDRVLQKUYDWVNRJD
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=DELOMHåHQR MH VYHJDQHNROLNRRVYUWDQDRYR ,YDQþLüHYRJODYQRGMHOR ,YDQ
0LOþHWLüSRGQDVORYRPÄ)UDQMHYFLLJODJROLFD³QDSLVDRMHNUDüLRVYUWXPMHVHþ-
QLNX'UXåWYDKUYDWVNLKNQMLåHYQLND±6XYUHPHQLN8NUDWNRMHSUHSULþDRRVQRYQH


















































































































0DWLMHYLü6RNRO=ELUNDLVSUDYDX$UKLYX3URYLQFLMHIUDQMHYDFDWUHüRUHGDFDJODJROMDãD u ovome 
þDVRSLVX

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 ,PHQLN SUHPLQXOLK UHGRYQLND+UYDWVNH SURYLQFLMH IUDQMHYDFD WUHüRUHGDFD 3UHGJRYRU
GUXJRPL]GDQMXEH]SDJLQDFLMH
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XVPMHULWL L NQHþHPXYHüHPRG WRJD GRNWRUVNRP UDGXR åLYRWX L GMHOXR IUD
6WMHSDQD0,YDQþLüD±LDNRRQWDNYRãWRVYDNDNR]DVOXåXMHLWRQHVDPRNDR
UHGRYQLNVYHüHQLNYHüLNDRKLVWRULRJUDI,JURPVXGELQHSXQRMHEROMHSURãDR
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ELEOLRWHND&HQWUD ]DNRQFLOVND LVWUDåLYDQMD GRNXPHQWDFLMX L LQIRUPDFLMH.UãüDQVND
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